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Dieu nous a delivres de la 
puissance des tenebres 
et nous a transportes 
dans le royaume de 
son Fils bien-aime. 
Colossiens 1 :13 
HORIZONS CHRETIENS vou s apporte: 
- ----- -
UN MESSAGE ETERNEL, celui de la Bible, par des etude s approfondies 
sur tous !es sujets bibliques. 
UN E FRATERNITE CH RETIENNE qui, dans le monde en tier, veut restaurer 
la foi et la vie de l' Eglise du premier siec le. 
UN MOYEN DE COMM UNIQUER avec des Eglises et des chretiens dans le 
monde en tier (notre revue est lue dan s plus de 17 pays) . 
Bon po ru n abonnement __ _ _ 
· Veu i!!cz m 'adrcss HO!ilZONS C'. :r,:: : !: '~ : '.:!c!"'"';:i!c •-:-·...:::; ':s :!c:...:x :::2!::; 
(6 n 1meros par an) a prix de 50 frs 
Voici mon nom P.t mon adresse: ....... .. ... . ... . ... .... ... .. ... . .. . . ..... .. . ....... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ............ ~ ................ .................... . 
......................................... ...................................................... 
Code postal. . ...... ... . .. ..... . .... . . . ... ... .. .. . VIL LE . ... .. ... . ... ..... . ...... ... . . ... . 
Bon d'abon neme nt a renvoyer, ;Jccompa gne de votre reg!emc,,~ sous 
enveloppe affranch ie a HORIZO NS CH RETIE ~S Boitc Poswle 4- 34770 
Gigean, France . 
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